経営学実地研究「新潟県日露交流推進事業inウラジオストク」の実施報告 by 大宮, 誠
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・以下にあげてあるいろいろな行動を、あなたはこれまでどの程度したことがありますか。
　ない場合は、場面を想像して、自分の行動に当てはまる数字の下の直線上に○をつけてください。
１：したことがない
２：一度したことがある
３：数回したことがある
４：しばしばした
５：いつもした
1----2----3----4----5
1 列に並んでいて、急ぐ人のために順番をゆずる。 1----2----3----4----5
2 お店で、渡されたおつりが多かったとき、注意してあげる。 1----2----3----4----5
3 ころんだ子どもを起こしてやる。 1----2----3----4----5
4 あまり親しくない友人にもノートを貸す。 1----2----3----4----5
5 気持ちのわるくなった友人を、保健室などにつれていく。 1----2----3----4----5
6 友人のレポート作成や宿題を手伝う。 1----2----3----4----5
7 列車などで相席になったお年寄の話し相手になる。 1----2----3----4----5
8 気持ちの落ち込んだ友人にデンワしたり、手紙を出したりする。 1----2----3----4----5
9 何か探している人には、こちらから声をかける。 1----2----3----4----5
10 バスや列車で、立っている人に席をゆずる。 1----2----3----4----5
11 酒に酔った友人などの世話をする。 1----2----3----4----5
12 雨降りのとき、あまり親しくない友人でもカサに入れてやる。 1----2----3----4----5
13 授業を休んだ友人のために、プリントなどをもらう。 1----2----3----4----5
14 家族の誕生日や母の日などに、家にデンワをしたりプレゼントしたりする。 1----2----3----4----5
15 見知らぬ人がハンカチなどを落としたとき、教えてあげる。 1----2----3----4----5
16 知らない人に頼まれて、カメラのシャッターを押してやる。 1----2----3----4----5
17 バスや列車で、荷物を網棚にのせてあげる。 1----2----3----4----5
18 知らない人が落として、散らばった荷物を、一緒に集めてあげる。 1----2----3----4----5
19 ケガ人や急病人が出たとき、介抱したり救急車を呼んだりする。 1----2----3----4----5
20 自動販売機や切符売機などの使い方を教えてあげる。 1----2----3----4----5
ご協力ありがとうございました！
（例）天気がよい日は、遠出する。
経営学実地研究「新潟県日露交流推進事業
inウラジオストク」の実施報告
観光経営学部　教授　大宮　　誠　
　新潟県からの受託事業「新潟県日露交流推進事業inウラジオストク」を、経営学実地研究として
取り組み、2018（平成30）年11月15日から11月20日までの間ロシア連邦ウラジオストク市を訪れた。
　渡航メンバーは、観光経営学部２年天野優人、内山桃花、川村理久、小林亜梨沙、滝澤唯、田村
温樹、向笠恭崇の７名と大宮誠の総勢8名である。
　以下、新潟県知事あてに提出した「実績報告書」の抜粋を掲載し、報告に代える。
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１ イベントのねらい 
 
テーマ   県産品の飲・食体験とニット・金属製品の展示 
－ 家庭で楽しむ新潟の逸品 － 
 
はじめに 
「ロシアにおける日本年」と呼ばれる今年（2018 年）は、新潟県と友好関係
にある沿海地方（州都ウラジオストク市）との交流をさらに促進する大きな節目
となる。そこで、新潟の特産品とロシアの特産品を融合させ、現地の方に抵抗な
く新潟の味を楽しんでもらい、新潟の存在の再認知・新潟の特産品の PR・地域
振興に繋がるよう、本企画を提案した。 
 
企画の特徴 
家庭で気軽に楽しめる新潟県産品の逸品を体験・実際に触れてもらうことに
より、将来の販路開拓のきっかけとなるよう本企画を実施する。 
これまでのジャパンフェステバルでは、多くの日本文化・日本食などがプロフ
ェッショナルによって紹介されてきた。ここでは敢えて素人である学生の視点
にたった事業を企画し、容易に家庭で楽しめるスタイルを提案し、広がりを期待
するものである。 
 
大学生が企画を取り組むことの意義 
現在、総務省では「域学連携」の取り組みを加速化しており、大学生が地域の
課題解決・地域づくりに継続的に取り組むことを奨励している。新潟経営大学は、
地域社会との結びつきが密接であることが強みであり、また普段から生きた経
営学を学んでいることから、学生が地域振興推進事業に参加する意義は非常に
大きいと考える。 
また、新潟経営大学が考えるグローカル人材は、「地域に根ざし、世界と向き
合う人」である。自己アイデンティティを確立し、多様な人たちと協働できる人
材を育成するためには、まったく異なった背景を持つ同世代の学生たちが交流
し、国際理解・知識を拡大し、国境を越えた幅広い人的ネットワークを形成する
こと重要である。 
今回の機会を捉え、ウラジオストクにある大学（極東連邦大学、ウラジオスト
ク国立経済サービス大学）の学生と交流をすることにより、学生同士の信頼感を
促進し、さらには、新潟県に対する認識あるいは親しみを増進させるものである。 
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２ イベントの内容 
（１） 事業実施内容 
ア 飲・食体験 
①おにぎりづくりの体験   
    老若男女の幅広い層 80人程度 
②餅の新しい食べ方提案 
    老若男女の幅広い層 200食程度 
③ル・レクチェジュースとウォッカのカクテル（日露交流の具現化）、日本酒 
の試飲 
   カクテル 
    成人男女 150人 
   ル・レクチェジュース 
    子供など飲酒しない人たち 150人 
日本酒マスカガミ試飲 
 成人男女 150人 
 
イ ニット・金属製品の展示 
④ニット製品の展示紹介 
（スタッフによる着用デモンストレーション、手袋・帽子・マフラー・シ
ョールなどの着用体験） 
    スタッフ着用のニットセーター・外衣 10着 
    着用体験用 手袋・帽子・マフラー・ショールなど 20点 
⑤金属製品の展示紹介・体験    
キッチン用品 20点 （ウォーターポット、ミキシングボール、お盆、 
プレートなど）①②③の体験で実際に使用 
   爪やすり 展示用 10点 
     体験用５点 （若い女性、美理容師、ピアニスト 常に爪の手入れす  
る必要のある人々） 
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（２） 事業スケジュール 
ア 全体スケジュール  
月 日 曜日 事項 応対者 担当
20 金 プロポーザル参加決定（申し込み締め切り26日） 藪下学部長、小畑、大宮、落合 小畑教授
25 水 学生に対する説明・事業内容検討 里村教授
７～18 企業に対し協力の打診 里村教授、大宮
10 木 イベント実施の渡航見積りと現地での運営ご協力のお願い アルゴナフト　菅原社長 小畑教授
16 水 企画書づくりの段取り説明（ルレクチェジュース試飲） 大宮
21 月 企画書提出 総務・会計　坂井
23 水 プレゼンテーション 向笠恭崇、小林亜里沙、大宮
28 月 採用決定
1 金 柄沢ヤスリ訪問　事業説明と協力依頼 柄沢社長 大宮
4 月 県国際課との打ち合わせ 益田室長、田村企画員 小畑教授、大宮
6 水 ①アルゴナフト旅行説明 菅原社長・中澤主任 学生（チームウラジオ）
14 木 サトウ食品　事業説明と協力依頼 経営企画部　中川 里村教授
20 水 マスカガミ　事業説明と協力依頼 中野社長 里村教授
23 土 ヤマヨ果樹園訪問　事業説明と協力依頼 小柳社長 大宮
4 水 ②餅の試作（オーブントースターテスト） 学生（チームウラジオ） 向笠（責任者）
9 月 五泉ニット工業協同組合訪問　事業説明と協力依頼 高橋事務局長 大宮
12 木 アルゴナフト訪問　協力依頼 菅原社長・中澤主任 大宮
13 金 玉虎堂製作所訪問　事業説明と協力依頼 柄沢社長 大宮
18 水 ③おにぎり試作（電子レンジテスト） 学生（チームウラジオ） 内山（責任者）
8 10 金 ④五泉ニット工業協同組合・㈱三栄ニット　視察・研修
（株）三栄ニット　五十嵐社長
ニット組合　高橋事務局長
天野（責任者）
学生（チームウラジオ）
大宮
12 水 集合研修（今後の事業実施方針等）
21 金 ⑤ヤマヨ果樹園農場視察研修（新潟市南区大郷） 代表小柳雅敏 向笠（責任者代理）、大宮
26 水 ⑥㈲柄沢ヤスリ（燕市燕）工場視察研修 代表取締役　柄沢良子
学生（チームウラジオ）、
大宮
5 金 ⑦㈱玉虎堂製作所（燕市南４）工場視察研修 代表取締役　柄沢雄児
学生（チームウラジオ）、
大宮
19 金
⑧サトウ食品東港工場（ごはん）、新発田工場（餅）工場
視察研修
学生（チームウラジオ）、
大宮
22 月 タイマツ食品　打合せ・商品受け取り 大宮
24 水 ⑨マスカガミ（加茂市若宮町）工場視察研修 代表取締役　中野壽夫
学生（チームウラジオ）、
大宮、里村教授
31 水
五泉ニット工業協同組合貸与製品借受
印刷通販プリントパック　チラシ発注（800枚）
材料、消耗品等購入
天野優人
小林亜里沙
学生（チームウラジオ）
1 木
ヤマヨ果樹園、柄沢ヤスリ、玉虎堂製作所、マスカガミの
各社提供・貸与荷物の借受等
大宮
2 金 アルゴナフト　打つ合わせ 大宮
7 水 運搬手荷物の分配
各製品別チラシ作成（100×7種類）
各担当
ロシア語訳　ツェリッシェフ教授
学長メーッセージ
堀学長・
ロシア語訳　ツェリッシェフ教授
14 水
15 木 出発　ソウル泊
16 金 ウラジオストク着　会場準備
17 土 交流イベント
18 日
極東連邦大学視察（学生交流）
市内視察（学生交流）
19 月
ウラジオストク国立経済サービス大学と交流・
ソウル泊
20 火 新潟到着
21～ 学生　担当企業へ令状 学生（チームウラジオ）
26 月
五泉ニット工業協同組合ニット製品返却
柄沢ヤスリ、玉虎堂製作所へ貸与物品返却
天野優人
大宮
28 水 報告書作成開始
経営学実地研究（日露交流事業inウラジオストク）事業実施状況
詳細は別紙「日程表」のとおり
4
5
6
7
9
10
11
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イ 事業実施スケジュール  
日程 都市名 現地時間 交通機関 行程
1日目
11/15（木）
新潟
ソウル
10:45
13:05
15:40
18:00-50
KE764
集合
新潟空港発
仁川空港着
ホテル（Best　Western　Premier　Seoul　Hotel）着
新潟県ソウル事務所阿部哲也所長から「ソウル事情」
についてレクチャー
　　　　　　　　　　　　　　　　（ソウル泊）
2日目
11/16（金）
ソウル
ウラジオストク
7:00
10:05
13:50
15:30-
18:30
KE981
専用車
ホテルチェックアウト、空港へ移動
仁川空港発
ウラジオストク空港着
通訳（アナスタシアさん）と合流、会場へ移動
新潟県国際課益田室長と合流　会場下見・準備
スーパーマーケット（ウオッカ、チーズ、ベーコン、
サラミ、水、洗剤、スポンジ購入）
ホテル（プリモリエ）　　　（ウラジオストク泊）
３日目
11/17（土）
ウラジオストク 7:30
7:50
10:00
10:00-
17:00
18:00
19:00
専用車 ホテル出発
会場到着　準備
開場
展示・PR（10:00-17:00）
おにぎりづくり体験（11:00-12:00（予定13:00））
にいがたバルinウラジオストク（15:00ｰ17:00）
　ルレクチェジュース・カクテル、マスカガミ
　餅（サラミ・ベーコン＆チーズ）
終了　後片付け
会場からホテルへ
領事館主催夕食会（ウラジオストク事情ブリーフィン
グ）
ホテル（プリモリエ）　　　（ウラジオストク泊）
４日目
11/18（日）
ウラジオストク 10:15
12:00ｰ
16:30
18:00
ウラジオストク市内視察
極東連邦大学学生２名と合流
交流を深めながら、市内観光施設、土産物店など視察
ホテル（プリモリエ）　　　（ウラジオストク泊）
５日目
11/19（月）
ウラジオストク
ソウル
9:00
10:00ｰ
11:30
11:30
12:00
13:00
14:55
16:45
専用車
KE982
ホテル出発
ウラジオストク国立経済サービス大学訪問
日本語科の学生と交流
空港へ移動
空港到着、チェックイン
ウラジオストク空港発
仁川空港着　ホテルへ
ホテル（Best　Western　Premier　Seoul　Hotel）着
　　　　　　　　　　　　　　　　　（ソウル泊）
６日目
11/20（火）
ソウル
新潟
7:00
10:05
11:55
KE763
ホテル発　空港へ
仁川空港発
新潟空港着　解散  
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（３） 企業との調整 
ア 企画書作成に当たって 
 ① 事業の概要を説明し、商品の提供・貸与等の協力が得られるかを確認 
 ② ホームページなどの画像を、企画書、プレゼンテーション時に使用するこ
との承諾 
  
いずれの企業からも、学生が事業を実施するということで、協力するという 
承諾を得る。 
 
イ 採用の決定後 
  企画書を持参し、具体的な内容、希望数量等を説明 
  協力を要請 
 
ウ 工場視察研修の依頼と日程調整 
 
協力企業 
 佐藤食品工業株式会社 新潟市東区宝町 代表取締役社長 佐藤 元 
（ごはん、餅） 
 ヤマヨ果樹園 新潟市南区大郷 代表 小柳 雅敏 （ル・レクチェジュース） 
 株式会社マスカガミ 加茂市若宮町 代表取締役 中野 壽夫（日本酒） 
 五泉ニット工業協同組合 五泉市吉沢 理事長 髙橋 雅文（ニット製品） 
 株式会社玉虎堂製作所 代表取締役 柄沢 雄児（ハウスウェア） 
 有限会社柄沢ヤスリ 燕市燕 代表取締役 柄沢 良子（爪ヤスリ、踵ヤスリ） 
 たいまつ食品株式会社 五泉市村松 代表取締役社長 樋口 元剛 
（ごはん・おかゆ） 
 
 株式会社アルゴナフト 新潟市中央区東大通 代表取締役 菅原 専 
（旅行手配および現地協力） 
 
（４） 広報・周知の実績 
ア チラシ１ 別紙 
  表面 新潟県地図を背景に県産品を配置したもの 
  裏面 体験・試食・試飲するものを紹介 
  800枚を作成（ロシア語版） 
  新潟県コーナー入り口で配布 
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イ チラシ２ 別紙 
  体験・展示の品目別に７種類各 100枚を作成（ロシア語版） 
  商品の特徴などを記したもの 
  体験・展示コーナーに配置、説明の際活用・配布 
ウ 各企業提供のチラシ・カタログ等  
  商品の展示コーナーに配置 配布 
エ パンフレット 
加茂市を紹介するもの（ロシア語版） 
   加茂市観光協会提供（100部） 
オ 新潟県産品紹介 パンフレット 新潟県提供 
 
（５） 参集人数および参集者の属性等 
ア 参加人数 
  約 1000人 
 
イ 参集者の属性 
  若い女性の参集者が多数を占めた。 
○女性が約７５％を占めている。 
○全体では、若年層、中高大学生、中年層がほぼ３分の１ずつを占めてい
る。 
○女性では、中高大学生が約 37％をしめている。 
  
＊調査方法  
  比較的多数が写っている写真５枚を選択し、男性、女性、高齢者（60歳以
上）、中年層（40-59歳）、若年層（20-39歳）、中高大学生、小学生以下の区分
に従って目視で判断した。 
区分
写真 ① ② ③ ④ ⑤ 小計 ① ② ③ ④ ⑤ 小計 計
高齢者（60歳以上） 0 1 0 1 1 3 12.5% 0 0 0 0 0 0 0.0% 3 3.2%
中年層（40-59歳） 1 1 0 1 2 5 20.8% 8 3 7 2 1 21 29.6% 26 27.4%
若年層（25-39歳） 1 5 1 1 2 10 41.7% 3 7 6 4 2 22 31.0% 32 33.7%
中高大学生 2 0 0 1 2 5 20.8% 9 4 6 5 2 26 36.6% 31 32.6%
小学生以下 1 0 0 0 0 1 4.2% 0 0 1 1 0 2 2.8% 3 3.2%
計 5 7 1 4 7 24 100.0% 20 14 20 12 5 71 100.0% 95 100.0%
25.3% 74.7%
注）区分は目視での判断のため精度にかける。
男性 女性
写真による参集者の属性
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イ チラシ２ 別紙 
  体験・展示の品目別に７種類各 100枚を作成（ロシア語版） 
  商品の特徴などを記したもの 
  体験・展示コーナーに配置、説明の際活用・配布 
ウ 各企業提供のチラシ・カタログ等  
  商品の展示コーナーに配置 配布 
エ パンフレット 
加茂市を紹介するもの（ロシア語版） 
   加茂市観光協会提供（100部） 
オ 新潟県産品紹介 パンフレット 新潟県提供 
 
（５） 参集人数および参集者の属性等 
ア 参加人数 
  約 1000人 
 
イ 参集者の属性 
  若い女性の参集者が多数を占めた。 
○女性が約７５％を占めている。 
○全体では、若年層、中高大学生、中年層がほぼ３分の１ずつを占めてい
る。 
○女性では、中高大学生が約 37％をしめている。 
  
＊調査方法  
  比較的多数が写っている写真５枚を選択し、男性、女性、高齢者（60歳以
上）、中年層（40-59歳）、若年層（20-39歳）、中高大学生、小学生以下の区分
に従って目視で判断した。 
区分
写真 ① ② ③ ④ ⑤ 小計 ① ② ③ ④ ⑤ 小計 計
高齢者（60歳以上） 0 1 0 1 1 3 12.5% 0 0 0 0 0 0 0.0% 3 3.2%
中年層（40-59歳） 1 1 0 1 2 5 20.8% 8 3 7 2 1 21 29.6% 26 27.4%
若年層（25-39歳） 1 5 1 1 2 10 41.7% 3 7 6 4 2 22 31.0% 32 33.7%
中高大学生 2 0 0 1 2 5 20.8% 9 4 6 5 2 26 36.6% 31 32.6%
小学生以下 1 0 0 0 0 1 4.2% 0 0 1 1 0 2 2.8% 3 3.2%
計 5 7 1 4 7 24 100.0% 20 14 20 12 5 71 100.0% 95 100.0%
25.3% 74.7%
注）区分は目視での判断のため精度にかける。
男性 女性
写真による参集者の属性
 
 
 
（６） イベント実施体制 
ア 日本側  
 新潟経営大学 
観光経営学部２年  天野優人  ニット製品担当 
    〃      内山桃花  おにぎり担当 
    〃      川村理久  爪ヤスリ・踵ヤスリ担当 
    〃      小林亜梨砂 ル・レクチェジュース、カクテル担当 
    〃      滝澤 唯   金属ハウスウェア担当 
    〃      田村温樹    日本酒（マスカガミ）担当 
    〃      向笠恭崇  餅担当 
  観光経営学部教授  大宮 誠   対外交渉・総括 ウラジオストク同行 
    〃       里村孝一  食品業者連絡調整 
    〃       小畑博正  渡航・ウラジオストク経済サービス大
学関係 
〃       ツェリッシェフ・イワン ロシア語訳 
  観光経営学部講師 井上信恵  ウラジオストク経済サービス大学連絡
調整 
 
事務長      茂野正人 
  総務・会計課長  坂井真也 
  総務係長      中川 圭 
  総務係       大橋サチ子 
  学務課係長    江端俊行 
   
株式会社 アルゴナフト  代表取締役 菅原 専、主任 中澤 敏 
 
イ 現地協力 
 株式会社 アルゴナフト ウラジオストク支社 
 通訳（イベント・現地視察） Ms. Ａｎａｓｔａｓｉａ  
     （大学交流）       Ms. Natalia Grechkosey 
（イベント）      Ms. Ｏｌｇａ 新潟県国際課現地スタッフ 
 
（７）展示品・配布実績  
（８）現地の反応 
（９）課題         個別事業実施計画・実施状況のとおり  
（10）学生の所感 
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（11）課題 
 当初予想していたよりも多数の来場者があり、体験・試食・試飲（おにぎり
づくり、餅、ル・レクチェジュース、ウォッカとのカクテル、日本酒）は、予
定時間より早く終了となってしまった。もっと多くを提供できれば良かったと
思うが、スタッフの人員体制、費用（すべて手荷物として運搬）、さらなる企
業の協力を考慮すると、ほぼ限界の対応であったと思う。 
 製品に対する要望（今買いたい、入手したいなど）に応えることができなか
った。言葉を含め、販路拡大のための具体的な手段等、さらに準備をすべきで
あったと考える。 
 
（12）所感 
今回の事業を実施して、ウラジオストク市民の日本、新潟県に対する関心の
高さが伺えた。これらを背景に、学生は事業に応募し、自分たちの企画したこ
とが実際に形となり、多くの人たちから喜ばれたことを実感し自信になったも
のと考える。 
企画・再考・再企画を繰り返し、準備の過程で不足するものの追加準備な
ど、常にイベントを実施している場面を想像し、議論を重ねながら、本番に向
けて進めてきた。 
特にこの事業では、それぞれが県産品１種ずつの責任者となり準備を進め、
本番では責任をもって運営・説明などにあたった。 
学生は、これらの過程を通じて、県産品を具体的に紹介するための企画・運
営など実践力の一端を身につけることができ、また海外での体験であり、貴重
な経験を積んだことから、さらなるステップアップに踏み出すものと考える。 
 
貴重な機会を与えていただいた、新潟県知事政策局国際課の関係者の皆様に
感謝いたします。 
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（11）課題 
 当初予想していたよりも多数の来場者があり、体験・試食・試飲（おにぎり
づくり、餅、ル・レクチェジュース、ウォッカとのカクテル、日本酒）は、予
定時間より早く終了となってしまった。もっと多くを提供できれば良かったと
思うが、スタッフの人員体制、費用（すべて手荷物として運搬）、さらなる企
業の協力を考慮すると、ほぼ限界の対応であったと思う。 
 製品に対する要望（今買いたい、入手したいなど）に応えることができなか
った。言葉を含め、販路拡大のための具体的な手段等、さらに準備をすべきで
あったと考える。 
 
（12）所感 
今回の事業を実施して、ウラジオストク市民の日本、新潟県に対する関心の
高さが伺えた。これらを背景に、学生は事業に応募し、自分たちの企画したこ
とが実際に形となり、多くの人たちから喜ばれたことを実感し自信になったも
のと考える。 
企画・再考・再企画を繰り返し、準備の過程で不足するものの追加準備な
ど、常にイベントを実施している場面を想像し、議論を重ねながら、本番に向
けて進めてきた。 
特にこの事業では、それぞれが県産品１種ずつの責任者となり準備を進め、
本番では責任をもって運営・説明などにあたった。 
学生は、これらの過程を通じて、県産品を具体的に紹介するための企画・運
営など実践力の一端を身につけることができ、また海外での体験であり、貴重
な経験を積んだことから、さらなるステップアップに踏み出すものと考える。 
 
貴重な機会を与えていただいた、新潟県知事政策局国際課の関係者の皆様に
感謝いたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Суббота, 17 ноября 2018 г. １０：００－１７：００ 
Дворец Культуры Железнодорожников    
п р о с п е к т  Партизанский, 62А, 
Владивосток 
－ 60 －
Мастер-класс по 
приготовлению онигири 
С 11:00 до 13:00 
～ Как приготовить онигири ～ 
①Берём упаковку риса 
быстрого приготовления
②Готовим рис в микроволновке ③Лепим онигири ④ Оборачиваем в водоросли 
нори и готово! 
Дегустация коктейлей и соков из 
груши «ле лекче»! 
Изысканный вкус груши «ле лекче» – 
гордость префектуры Ниигата.
На закуску мы приготовили бекон и 
сыр. Оцените великолепное 
сочетание бекона и сыра с рисовым 
тестом моти. 
Кулинарный мастер-класс с использованием риса 
быстрого приготовления «Сато но гохан» для 
микроволновки. Приглашаем Вас слепить и 
попробовать онигири! 
Бар Ниигаты во Владивостоке
С 15:00 до 17:00 
－ 61 －
区分 体験 責任者
80個 新潟市東区宝町13-5
準備物品等
提供・貸与
主材料 サトウのごはん　新潟県産ｺｼﾋｶﾘ 200g 45 提供
副材料１ 鮭フレーク 500ｇ 購入
副材料２ 塩付きのり（おにぎり用） 80枚 購入
副材料３ 食卓塩 1 購入
副材料４ みそ 少々 購入
必要器具１ 電子レンジ 1 現地レンタル
必要器具２ カラーボウル 4 玉虎堂製作所
必要器具３ プレート 2 玉虎堂製作所
必要器具５ しゃもじ 2 購入
必要器具６
必要器具７
必要器具８
消耗品１ 紙皿 50枚 購入
消耗品２ スカイ捨てビニール手袋 200枚 購入
消耗品３ サランラップ 1 購入
消耗品４ 試食用カップ・スプーン 各30 購入
個別事業実施計画・実施状況
内山桃花
個別事業 おにぎり　 協力会社
（代表）
佐藤食品工業株式会社
代表取締役社長　佐藤元
（経営企画部経営規格グループ
課長中川誠二）
提供数量
企業等説明者 課長　石川陽二
区分 品目 規格 数量
材
料
器
具
消
耗
品
備考
事前研修
日時 10月19日（金）東港工場
研修内容
企業説明
商品説明
製造工程・工場の見学
事前準備
日時
内容
おにぎりの試作（1回目　7月18日
チラシ作成（PR文言の作成、使用写真の選択）
－ 62 －
実施に当たって工
夫した点
作業を完全に分担した。
チラシに作業の工程を写真付きで載せた。
多くの人に作り方を教えられるように二人体制にした。
実施結果
来場数・提供数 おにぎり作り　体験者数９０人　　たいまつ食品　試食３０人
実施にあたって
PRポイント
①商品「サトウのごはん」の特徴
　新潟県産のコシヒカリを使用したパックご飯のおいしさ
②パックごはんの簡便さ
　電子レンジで２分温めるだけでいつでも炊きたてのご飯が味わえる
③商品製造過程での特徴
　１パックずつ圧釜直火炊きしていること
来場者反応
体験について
　・おにぎりを作るのは初めてだったけど、すごく楽しめた
　・三角に握ることが難しい
　・おにぎりの具も美味しい
ごはんについて
　・ご飯が炊きたてみたいに美味しい
　・コシヒカリ知っている
　・ご飯買いたかった
　・どうやって温めるの
その他
　・おかゆ美味しい
　・子供から大人まで幅広い年代の方に体験していただき、楽しんでも
　　らえた
来場者からの
要望事項等
おにぎりに使っているもの（ご飯、のり、鮭フレークなど）を購入したかった
所　　感
　予想以上に多くの方におにぎり作りの体験を楽しんでいただけました。
　また、ご飯の味や、たいまつ食品の試食も好評でした。
　お米やコシヒカリの認知度はあるようですが、おにぎりを作るというのは初めての
方がほとんどでした。この体験が家庭でおにぎりを作るきっかけになればと思いま
す。
　子供や若い方だけでなく、高齢の方もたくさんおにぎりの体験をしてくれたことが
印象的です。親子で体験をしていた方々もおり、家庭で楽しんでもらうものを紹介す
るという今回のテーマに沿うことができたのではないかと思います。
　ロシアで滞在したホテルの朝食で、おかゆのようなもの（カーシャ）がありまし
た。ロシアの方はそれを食べ慣れていることもあり、たいまつ食品のおかゆの試食が
好評だったのかと考えました。
　イベントに向け様々な準備をしてきました。試作品を何度も作り、改善点を出し合
い、ロシアの方に少しでも受け入れてもらいやすいものを提案できるように努力を重
ねました。その結果、ご飯だけでなく、おにぎりの具などにも興味をもっていただけ
たのだと思います。反省点としては、体験を希望する方々を待たせてしまったことで
す。レンジでご飯を温める時間を計算して前もって準備を早めに始めておけば、待た
せる時間を短縮できていたと思います。また、体験のときに使える簡単なロシア語を
もっと勉強しておくべきでした。通訳の方に頼る場面が多く、私自身が知っている単
語がもっとあればよりスムーズに体験をしていただけたのかなと思います。
　活動を通して得られたことは、コミュニケーション力と対応力です。現地では挨拶
などの簡単な単語しか話すことができませんでしたが、言葉が通じないから諦めるの
ではなく、ジェスチャーを交えたり、手本を見せたりして何とか伝えたいという気持
ちをもって接しました。コミュニケーションをとる方法は言葉だけではないというこ
とを強く感じました。対応力の面では、臨機応変に動かなければならない場面がたく
さんありました。その度に自分たちで考え、行動に移すことで柔軟に対応する力を養
うことができたのではないかと思います。
　今後に活かしていける部分は、事前準備がいかに重要かを知ることができたので、
どんな些細なことでもその準備を疎かにすることなく、様々なことに取り組んでいけ
たらと思います。
　全体を通して、準備不足を感じる場面もありましたが、体験や試食をしていただい
た皆さんの反応から成功と言えるものになったと思います。
－ 63 －
所　　感
　予想以上に多くの方におにぎり作りの体験を楽しんでいただけました。
　また、ご飯の味や、たいまつ食品の試食も好評でした。
　お米やコシヒカリの認知度はあるようですが、おにぎりを作るというのは初めての
方がほとんどでした。この体験が家庭でおにぎりを作るきっかけになればと思いま
す。
　子供や若い方だけでなく、高齢の方もたくさんおにぎりの体験をしてくれたことが
印象的です。親子で体験をしていた方々もおり、家庭で楽しんでもらうものを紹介す
るという今回のテーマに沿うことができたのではないかと思います。
　ロシアで滞在したホテルの朝食で、おかゆのようなもの（カーシャ）がありまし
た。ロシアの方はそれを食べ慣れていることもあり、たいまつ食品のおかゆの試食が
好評だったのかと考えました。
　イベントに向け様々な準備をしてきました。試作品を何度も作り、改善点を出し合
い、ロシアの方に少しでも受け入れてもらいやすいものを提案できるように努力を重
ねました。その結果、ご飯だけでなく、おにぎりの具などにも興味をもっていただけ
たのだと思います。反省点としては、体験を希望する方々を待たせてしまったことで
す。レンジでご飯を温める時間を計算して前もって準備を早めに始めておけば、待た
せる時間を短縮できていたと思います。また、体験のときに使える簡単なロシア語を
もっと勉強しておくべきでした。通訳の方に頼る場面が多く、私自身が知っている単
語がもっとあればよりスムーズに体験をしていただけたのかなと思います。
　活動を通して得られたことは、コミュニケーション力と対応力です。現地では挨拶
などの簡単な単語しか話すことができませんでしたが、言葉が通じないから諦めるの
ではなく、ジェスチャーを交えたり、手本を見せたりして何とか伝えたいという気持
ちをもって接しました。コミュニケーションをとる方法は言葉だけではないというこ
とを強く感じました。対応力の面では、臨機応変に動かなければならない場面がたく
さんありました。その度に自分たちで考え、行動に移すことで柔軟に対応する力を養
うことができたのではないかと思います。
　今後に活かしていける部分は、事前準備がいかに重要かを知ることができたので、
どんな些細なことでもその準備を疎かにすることなく、様々なことに取り組んでいけ
たらと思います。
　全体を通して、準備不足を感じる場面もありましたが、体験や試食をしていただい
た皆さんの反応から成功と言えるものになったと思います。
－ 64 －
Онигири
Это онигири, приготовленные исключительно 
из самого вкусного в Японии риса -
знаменитого «косихикари».
Подогрейте в электропечи всего каких-нибудь 
три минуты - и наслаждайтесь их чудесным 
вкусом. Одна упаковка - 200 г.
Онигири - это блюдо японской кухни из 
пресного риса, слепленного в виде 
треугольника или шара. ШЯпонцы часто 
едят онигири на обед. Начинка у онигири 
может быть самая разнообразная. Можно 
и самому выбрать свою любимую 
начинку. Сегодня вам предлагаются 
онигири с лососевыми хлопьями, с 
бобовой пастой мисо, с нори (японские 
водоросли), а также «посыпанные» 
онигири. Выбирайте что вам больше 
нравится.
－ 65 －
サトウのごはん・切り餅いっぽんの展示 
おにぎりづくり体験 
－ 66 －
試食 
たいまつ食品 ごはん・おかゆ展示 
－ 67 －
区分 体験 責任者
80食
準備物品等
提供・貸与
主材料 サトウに切り餅　いっぽん １０本入り 10 提供
副材料１ チーズ 現地調達
副材料２ ベーコン 現地調達
副材料３ サラミ 現地調達
副材料４
必要器具１ オーブントースター 購入
必要器具２ プレート 2
必要器具３ 包丁 3 持参
必要器具５ まないた 2 持参
必要器具６ 変圧器 1 購入
消耗品１ クッキングシート 1 購入
消耗品２ ティッシュペーパー 5 購入
消耗品３ はし 100 購入
消耗品４ ふきん 4 購入
個別事業実施計画・実施状況
向笠崇恭
個別事業 切り餅試食（新しいトッピング） 協力会社
（代表）
佐藤食品工業株式会社
代表取締役社長　佐藤元
（経営企画部経営規格グループ
課長　中川誠二）
提供数量 新潟市東区宝町13-5
企業等説明者 工場長　小黒寿夫　　課長　佐藤純
区分 品目 規格 数量
材
料
器
具
消
耗
品
備考
事前研修
日時 10月19日（金）新発田工場
研修内容
商品説明
製造工程・工場の見学
事前準備
日時
内容
餅の試作（1回目　7月4日　2回目
チラシ作成（PR文言の作成、使用写真の選択）
－ 68 －
実施に当たって工
夫した点
おつまみになるように食材を選んだ。
実施結果
来場数・提供数 220人
実施にあたって
PRポイント
　まず、餅という食品の存在を認知してもらうためにチラシを作成。従来の一般的な
醤油やきな粉などの食べ方も考えたが、海外でのPRということを考慮し、海外でも
食べ慣れているであろうベーコンとチーズを乗せて焼くといったおつまみ形式のもの
にしてPRした。お正月に食べる伝統的な食べ方ではなく、ウォッカが有名なロシアに
合うようにおつまみ(軽食)のように簡単に食べることができる点をPRポイントとし
た。
来場者反応
　餅を初めて目にした方が非常に多く、「これは何？」と聞いてくる方が多い印象
だった。
　試食ブースの隣で調理をしていたが、調理ブースに子供から大人まで非常に多くの
来場者が押し寄せベーコンチーズ餅の完成を今か今かと待っていた。出来上がったも
のをトレーに乗せ試食ブースへ持っていくと3秒もしないうちにトレーが空になるほ
どの人気度。試食された方々は慣れない餅の食感に戸惑いながらも「おいしい。」と
口を揃えて言っていた。
　海外の方は物を見るより実際に体験したり試食することが好きだと感じた。
来場者からの
要望事項等
調理で忙しかったため来場者と話す機会は少なかったので要望を聞くことはほとんど
無かったが、値段を聞いてくる方がいた。
所　　感
　当初想像していた来場者数より遥かに多くの方が来場され、200食分で十分と思っ
ていたが、あっという間に試食分を完食してしまったことに非常に驚いた。その後は
展示ブース用に用意していたものも使用した。終盤は予定を変更し一食の量をさらに
分割し数を増やすといった臨機応変な対応に追われ改めてイベントの規模の大きさと
人気度の高さを知った。
　今回の活動で良かったと思えた点は、まず初めに自分たちで企画を考えたというこ
とです。学生対象の活動ではない県主催の海外活動に応募、企画書を作りプレゼンを
したという一連の流れを経験できたことは学生生活の中ではとても貴重で、採用不採
用関係なしにとても意義のある活動だったと思った。
　次に、多くの来場者に対しても大きなトラブルは無くイベントを終わらせられた点
です。出来上がり前の餅を食べようとする方が多くいたが言葉が通じないので簡単な
イラストを描き触らないように伝えたり、出来上がりの時間を伝え混雑を避けたりと
臨機応変に対処できた。
　反省点としては、挨拶程度の簡単なロシア語は理解できたが、来場者からの質問な
どの長い文の理解に苦戦してしまったのでロシア語の事前学習を行っておけば良かっ
たと後悔した点。そして、来場者が多く来たときのことも想定しておけばよかったと
いう点。
－ 69 －
Rice Cake 
Японский десерт мочи делается из истолченного в 
пасту клейкого риса - особого, известного с давних 
пор сорта «мочигомэ», который при долгом толчении 
и смачивании приобретает сладкий вкус. Мочи 
употребляют пищу в течение всего года, но больше 
всего и прежде всего под Новый год. Обычно на мочи 
намазывают бобовую пастой анко. Затем их 
посыпают пудрой из измельчённых соевых бобов и 
поливают соевым соусом. Мы же попробовали 
сделать мочи с сыром и салями. Просим Вас 
продегустировать. 
－ 70 －
餅 準備 
餅のできあがりを待つ人々 
－ 71 －
餅 準備 
餅のできあがりを待つ人々 
区分 体験 責任者
カクテル150、ジュース150
準備物品等
提供・貸与
主材料 ル・レクチェジュース 1リッター 3 提供
副材料１ ウオッカ 760ml 1 現地調達
副材料２ ル・レクチェジュース（展示用） 2本入り 1 貸与
副材料３
副材料４
必要器具１ カラー急須 ４色 4 玉虎堂製作所
必要器具２ （プレート）　おにぎりから転用 2
必要器具３
必要器具５
必要器具６
必要器具７
必要器具８
消耗品１ 試飲用ビニールカップ（オンス） 60ml 300 購入
消耗品２ ビニール袋（瓶包装→ゴミ入れ） 中 15 購入
消耗品３ 包装資材（プチプチ・厚紙） 購入
消耗品４ ガムテープ（布） 4 購入
個別事業実施計画・実施状況
小林亜梨沙
個別事業 ル・レクチェカクテル＆ジュース 協力会社
（代表）
ヤマヨ果樹園
小柳雅敏
提供予定数量 新潟市南区大郷2460
企業等説明者 代表　小柳雅敏
区分 品目 規格 数量
材
料
器
具
消
耗
品
備考
事前研修
日時 9月21日（金）　ヤマヨ果樹園
内容 チラシ作成（PR文言の作成、使用写真の選択）
研修内容
ル・レクチェの栽培の歴史、ジュース開発と今後の展開についての説明
農場の視察
事前準備
日時
－ 72 －
実施にあたって
PRポイント
ルレクチエは新潟の庄屋である小池左右吉がウラジオストクの西洋梨を見て栽培を決意し
たという背景がある。
希少性が高いので、日本ではお歳暮やギフト商材として高値で取引されている。ロシアで
の贈答品に最適である。
ルレクチエの8割は新潟県で生産されている。
実施結果
来場数・提供数
時間：１５時～１７時（実際は１時間程度で配布終了）
体験人数：300人程度　※カクテル150杯、ジュース150杯
来場者反応
値段がとても高い。
ストレートで飲むのが一番おいしい。
砂糖不使用なんて信じられないくらい甘い。
今すぐに買いたいけど、ロシア語の通販がない。
30代女性の反応・感心の高さが伺えた。
来場者からの
要望事項等
手軽に買いたい。
値段が下がったら買うかもしれない。
もう少し甘さを抑えたほうが好き。
瓶のデザインを変えたら、もっといい。
所　　感
かなりの手ごたえを感じた。値段を聞いて高くて驚く声が多かったが、ロシアにも日本の
お歳暮のような年末年始に贈り物をする文化があると知ったので需要は少なくないと感じ
た。
ロシアのスーパーには果物のジュースが数多く並んでおり、普段からジュースを飲む習慣
があると分かった。また、ロシア人は冬にウォッカばかり飲んでノンアルコールは全然飲
まないと聞いていたが、実際現地で聞いてみるとお酒が苦手な若者も多く、ジュースの需
要は大きいと感じた。
ロシア人は些細なことでも贈り物を送りあうのが常であるらしいので、クリスマス用や誕
生日用、お歳暮用など用途によってラベルを変えたら、ロシア人にも受け入れてもらいや
すいのではないかと感じた。
ロシアの若者と話すうちに、日本以上にインスタグラムに対する熱が高いと感じた。イン
スタグラムの広告などを活用するのも有効であると感じた。
－ 73 －
La Lectier
 
это знаменитый сорт ниигатских груш, 
ниигатский бренд.
От обычных груш их отличает сильный, 
полный сладости аромат. На вкус они тоже 
очень сладкие - и мягкие.
Для Ниигаты это высокосортные груши-
фантомы. Сок из них тоже очень сладкий, 
хотя в нем нет сахара. Рекомендуем 
разбавлять им водку. Будет очень вкусно.
 
－ 74 －
ル・レクチェジュース マスカガミ の展示 
ル・レクチェジュース、カクテルの試飲 
－ 75 －
ル・レクチェジュース マスカガミ の展示 
ル・レクチェジュース、カクテルの試飲 
区分 体験 責任者 田村温樹
株式会社マスカガミ
代表取締役　中野壽夫
150 加茂市若宮町1-1-32
準備物品等
提供・貸与
主材料 マスカガミ 750 7 提供
副材料１
副材料２
副材料３
副材料４
必要器具１ カラー急須 1 玉虎堂製作所
必要器具２
必要器具３
必要器具５
必要器具６
必要器具７
必要器具８
消耗品１ 試飲用ビニールカップ（60ml） 150 購入
消耗品２ ビニール紐 1 購入
消耗品３
消耗品４
区分 品目 規格 数量
個別事業実施計画・実施状況
個別事業 展示および日本酒試飲 協力会社
（代表）
提供予定数量
材
料
器
具
消
耗
品
備考
事前研修
10月24日（水）
企業等説明者
研修内容 マスカガミの視察・日本酒の製造工程見学
事前準備
日時
日時
内容 チラシ作成（PR文言の作成、使用写真の選択）
－ 76 －
来場数・提供数 280人
実施結果
来場者からの
要望事項等
「ビンを持ち帰りたい」「ここで買えないのか」などといった要望があった。
所　　感
想定していたよりも来場者がとても多かった。
３県飲み比べや日本酒試飲で、日本酒がロシアの方々に好評で良かった。
実施にあたってPR
ポイント
日本酒ではマスカガミの四合瓶を使用。
ロシアでは日本酒がポピュラーではなかったので広めようと思い、試飲会をし
た。
実施に当たって工
夫した点
予想より大勢の人が来たので、全員が試飲できるように提供する量を予定より少
なくした。
来場者反応
ロシアの方々には、マスカガミがとても人気だった。
日本酒を初めて見た方が多く、とても気に入った様子だった。
日本酒を新潟県以外の秋田県と鳥取県の３県合同で飲み比べをしたが、新潟県の
お酒が特においしいと言っていた。
－ 77 －
Масукагами 
 
это компания, которая производит японское сакэ, используя 
особые редкие технологии. Сакэ Масукагами отличает 
особый изысканный вкус. Попробуйте и убедитесь сами.
Крепость : 15-18 градусов
Вкус: мягкий. Рекомендуется принимать перед едой или 
вместе с японскими блюдами - двойное наслаждение.
Уровень цен: 1000-10 000 иен, или 580-5 800 рублей.
Японское сакэ - это продукт брожения риса. Содержание 
алкоголя в среднем составляет 15-18 градусов, вкус мягкий. 
Иными словами, сакэ примерно втрое слабее водки.
Обычно сакэ пьют перед едой или во время трапезы с 
традиционными японскими блюдами.
Цена в 1 000- 10 000 иен (цена сакэ, представленного здесь -
1 800 иен), или 580 - 5 800 рублей.
 
－ 78 －
マスカガミの試飲 
提供コーナーの人だかり 
－ 79 －
マスカガミの試飲 
提供コーナーの人だかり 
区分 県産品展示ＰＲ 責任者
五泉市吉沢1-1-10
準備物品等
提供・貸与
製品１ 男性用セーター L 5 貸与
製品２ 女性用セーター M3　L2 5 貸与
製品３ スヌード 3 貸与
製品４ mino 2 貸与
製品５ ニット帽（女性用）→　変更 2 貸与
製品６
製品７
必要器材１ エアートルソー 2 購入
必要器材２ テーブル白布 4 総務課貸与
必要器材３
必要器材４
必要器材５
消耗品１
消耗品２
消耗品３
消耗品４
個別事業実施計画・実施状況
天野優人
個別事業 ニット製品展示（学生着用と展示）
協力会社
（代表）
五泉ニット工業協同組合
理事長　高橋　雅文
（事務局長　高橋正春）
企業等説明者 ①三栄ニット代表取締役　五十嵐敬　②五泉ニット工業協同組合事務局長　髙橋正春
区分 品目 規格 数量
製
品
機
材
消
耗
品
備考
事前研修
日時 8月10日（金）　三栄ニット　　五泉ニット工業協同組合
研修内容
①三栄ニット　ニット製品製造工程視察
②五泉ニット工業協同組合　ニット製品の現状、組合の取り組み状況をパワーポイント
により説明を受ける
事前準備
日時
内容 チラシ作成（PR文言の作成、使用写真の選択）
－ 80 －
実施に当たって工
夫した点
マネキンに着せたり実際にニットを着た。
実施結果
来場数・提供数 約1000人
実施にあたってPR
ポイント
まず私は五泉のニットについて詳しく知るために工場の見学とチラシの制作を事前に行
いました。五泉のニットは見た目とシルエットがキレイ。そして風合い、着心地が上質
です。日本のニット産業が世界で一番評価されるのは、縫製技術です。
ファッションの本場イタリアでも、注目されています。
五泉ニットの縫製技術は、日本の中でも最高レベルにあります。細かな編み目を正確に
繋ぐリンキング技術や、ニットと異素材を組み合わせる独自の縫製技術などが各社にあ
ります。
だからこそキレイなシルエットが生まれ、抜群の着心地と型くずれしない高い品質が確
保できるのです。五泉ニットを見た時、手にした時、纏った時、つい誰かに自慢したく
なる。
そんな感情に包まれることをブランドの使命として守り続けていきます
来場者反応
その場で買いたいという女性の方が大変多く見受けられた。気に入ってくれたのはとて
も好印象だったが展示用とは別に販売用のニットを持っていけたらとても売れたのでは
ないかと思います。
ニットの中では首に巻くマフラーが主に女性の方にとても人気でした。理由としてはロ
シアはとても寒い地域なので首に巻くようなマフラーは女性に人気だったのではないか
と考えます。
東洋の商人のような方にも値段を聞かれたりもして東洋の方にもニットは需要があるの
かと勉強になりました。
来場者からの
要望事項等
主に聞かれた質問としてはニットの素材や値段について聞かれることがとても多かった
です。どういった使い方をするのかや着方を聞かれたりもしました。
所　　感
今回のウラジオストクでもの活動を通して学んだことは主に言語の問題です。ロシア語
は一年生の時に少し学んだのですが中々現地の方とコミュニケーションをとるのが困難
でした。ロシアに行く前にみんなで簡単な会話を練習するべきだったなと反省していま
す。
ロシアへ行く前に制作したチラシは現地の方には好印象で五泉ニットを知るいい機会に
なったのではないかと思います。
－ 81 －
Gosen Knit
Город Госэн занимает в Японии одно из ведущих мест по 
производству женских трикотажных изделий. С 1995 года 
большим успехом пользуется бренд «Gosen Dream” -
«Госэнская мечта». Городская Ассоциация производителей 
трикотажных изделий, объединяющая различные 
предприятия отрасли, была создана более 50 лет назад.
Особенности
- Госэнский трикотаж - это тёплая и в то же время легкая, 
удобная одежда. 
-Материал: шерсть, акрил, кашемир и др.
- Можно носить вместо свитера.
- Насколько одежда прочная, тёплая и водонепроницаемая, 
зависит от материала.
 
－ 82 －
五泉ニット製品 展示 
－ 83 －
区分 県産品展示ＰＲ 責任者
準備物品等
提供・貸与
製品１ ステンレス船舶用灰皿 小S 1 貸与
製品２ ステンレス蓋付灰皿 φ100 1 貸与
製品３
製品４
製品５
製品６
製品７
必要器材１
カラー急須（ブルー、レッド、ホワ
イト、ブラック）
４（各色１） 貸与
必要器材２
カラーアクセント　厚手ミキシン
グボール
４（各色１） 貸与
必要器材３ ステンレス正角盆 中M 2 貸与
必要器材４
必要器材５
消耗品１
消耗品２
消耗品３
消耗品４
灰皿は展示用
機材に記載のものは、展示及び飲食物提供の際に使用させていただきます。
個別事業実施計画・実施状況
滝澤　唯
個別事業 金属ハウスウェア
協力会社
（代表）
株式会社玉虎堂製作所
代表取締役　柄沢　雄児
燕市南4-8-5
企業等説明者 取締役工場長　横山忠行
区分 品目 規格 数量
製
品
機
材
消
耗
品
備考
事前研修
日時 10月10日（水）　15：00～　玉虎堂製作所
研修内容
機械によるプレス加工
職人による磨き作業
部品同士の溶接
事前準備
日時
内容 チラシ作成（PR文言の作成、使用写真の選択）
－ 84 －
実施に当たって工
夫した点
ロシアカラーの急須と、ロシア語のパンフレットを展示した。
実施結果
来場数・提供数 1000人
実施にあたってPR
ポイント
新潟県燕市は金属洋食器生産の全国シェアが9割以上を誇る
ステンレス製の製品も多く、軽くて、錆びづらい特徴がある
種類、サイズが多い
一つ一つ丁寧に作られている
お客が安全に使える工夫が施されている
来場者反応
・厚手ミキシングボール
「素材は何ですか」「カラーアクセントは何のためですか」「軽い」
・カラー急須
「色がきれいで美しい」「いくらですか」「ぜひ購入したい」
・お盆・灰皿
「軽くて使いやすそう」
ロシア語・日本語どちらのパンフレットも多くの人が見ていた
大人、子供ともにカラー急須が一番興味を持っていた
来場者からの
要望事項等
ロシアでも是非販売してほしい
カラー急須は、ほかの色も作ってほしい
所　　感
反省点
カラー急須以外の製品にあまり興味持ってくれなかったので、PR方法を工夫しなけれ
ばならない
値段などを言えるようにロシア語を勉強しておけばよかった
改善策
iPadなど大きめの画面で実際に作っている現場の様子を動画で流せたら言葉より雰囲
気が伝わりやすかった
玉虎堂のロシア語のパンフレットにあった包丁を持って行けたら、実際に切れ味など
を体験できたら興味をもっと持ってくれた
所感
思っていたよりも多くの人が来てくれて嬉しかった
以前日本に来た時に玉虎堂に行った人がいたりと、ロシアの人が日本や新潟にとても
興味があることが分かった
日本に興味がある人が来ているので日本語を話せる人もいた
女性はカラー急須を見て、ほとんどの人が購入したいと言っていた
実際にロシアへ行くことで直接現地の雰囲気や人柄を知ることができ、よい機会だっ
た
－ 85 －
Tsubamesannjou House ware 
Это продукция предприятий города Цубамэ 
Санджо, где производится 90 процентов всей 
японской металлической посуды. Мастер 
тщательно работает над каждым изделием. 
Все изделия - из нержавеющей стали. Они 
легкие и удобные в обращении. Ассортимент -
самый широкий.
－ 86 －
金属ハウスウェア 急須・灰皿等展示 
－ 87 －
金属ハウスウェア 急須・灰皿等展示 
区分 県産品展示ＰＲ 責任者
準備物品等
提供・貸与
製品１ 展示用　爪ヤスリ　３種 3 貸与
製品２ 体験用　爪ヤスリ 3 貸与
製品３ 展示用　踵ヤスリ　 2 貸与
製品４ 体験用　踵ヤスリ 2 貸与
製品５ 展示用　初爪 赤、白、青 3 貸与
製品６
製品７
必要器材１
必要器材２
必要器材３
必要器材４
必要器材５
消耗品１ ウェットティッシュ（アルコール）
消耗品２
消耗品３
消耗品４
個別事業実施計画・実施状況
川村　理久
個別事業 爪やすり・踵やすり
協力会社
（代表）
有限会社柄沢ヤスリ
代表取締役　柄沢良子
燕市燕598-5
企業等説明者 代表取締役　柄沢良子
区分 品目 規格 数量
製
品
機
材
消
耗
品
備考
事前研修
日時 9月26日（水）　柄沢ヤスリ
研修内容
ヤスリの製造工程視察
ヤスリの目立て　実体験（川村理久・田村温樹）
事前準備
日時
内容 チラシ作成（PR文言の作成、使用写真の選択）
－ 88 －
実施に当たって工
夫した点
説明にジェスチャーを交えて伝わりやすくした。
実施結果
来場数・提供数 約1000人
実施にあたって
PRポイント
プロが作った国内最高レベルの爪やすりの削りやすさ、使いやすさを実感してもら
うという形でPRした。爪を切るという日常の動作にこの素晴らしい道具を使えると
いうことをPRポイントとした。
来場者反応
爪やすりを見たロシア人の方が「これは何？」と聞くことが多かった。
爪やすりを使った後に値段を聞いてくることが多かった。
20～40代の女性が一番興味を示していた。
来場者からの
要望事項等
Amazonが使えないためロシアで売ってほしいという声が多かった。
現地の人からすると爪やすりの値段としては少し高く少し安く売ってくれという声
が多かった。
今回ＰＲ用に持ってきたものは爪やすりがほとんどでかかとやすりは1つしかも持っ
ていかなかったためかかとやすりももっと多く持ってきてほしいと言っていた。
所　　感
予想以上に来場者数が多く宣伝用に作ったチラシが3時間もたたないうちに無くなり
驚いた。
今回の活動では新潟県の代表として自分たちで企画から実行まですべて行うという
ただ大学に通っているだけでは得られない貴重な経験ができた。
また今回、爪やすりの担当としてＰＲしに行ったがロシア人は爪やすりにあまりな
じみがなくかかとやすりの方が認知度が高いことに驚いた。
今回の反省点としては言葉の面で事前に準備をしなかったため約1000人も来た会場
の中で通訳の方に頼り切っていたことであった。
－ 89 －
Nail File
Пилочка для ногтей, пилочка для пяток.
Изгиб пилочки соответствует кривой ногтя или пятки. Такая 
технология
применена впервые в Японии.
Отсюда - простота в обращении. Материал тщательно 
отбирается. Мастер
изготавливает каждую
пилочку отдельно, вкладывая в работу частицу своей души. 
Товар
абсолютно безопасен. Пользоваться может кто угодно - в 
том числе и
дети, и инвалиды. Попробуйте, пожалуйста, этот 
уникальный продукт в
деле.
－ 90 －
爪やすり・踵ヤスリ 展示 
－ 91 －
爪やすり・踵ヤスリ 展示 
－ 92 －
新潟県 新潟経営大学体験展示スペース 
－ 93 －
後かたずけ 
終了しました 
－ 94 －
その他（大学生との交流） 
１ 極東連邦大学 
 日時 11月 18日（日）11:30～16:30   
 目的 日本語学科の学生と、大学および市内の商店・観光施設を同行しなが
ら、交流を深める。 
 概要 大学喫茶店で、ティー、スープなどを取りながら自己紹介。 
大学案内 
   極東連邦大学は A棟～S棟まであり、A～C棟までには銀行の支店や
レストランなど主要施設を完備しており、その他の棟は学生が授業
を受ける教室などが入っている。生徒数が多いため、その敷地内に
は寮を 8棟完備、敷地内には無料バスが走っている。 
（極東連邦大学 学生 約 20000人 教員 約 3000人） 
市内レストランで昼食後、観光施設、土産物店をまわる。 
    この間、学生間でウラジオストクの状況や、新潟の状況などを話し合
い、交流を深めた。 
 
２ ウラジオストク国立経済サービス大学 
日時 11月 19日（月） 10：00～11:30 
目的 生徒同士が交流することにより二国間の更なる発展を期待する。当校 
の学生はロシア語を、相手校の学生は日本語を学んでおり、互いの語学  
力を高めあう。 
概要 大学で 1時間 30分程度食事やゲーム、クイズなどを楽しみ交流を深め 
た。 
詳細 ①日本人学生はロシア語、ロシア人学生は日本語で互いに自己紹介 
②ロシアの音楽で椅子取りゲーム 
    ③日本語でジェスチャークイズ 
    ④アプリコットパイとピロシキを食べながらフリートーク 
所感 相手校の学生の方からは分からない単語を教えてもらい会話を楽しむ
ことができた。また、日本語を勉強している学生だけあって、日本文化にす
ごく興味を持っていた。互いの国の文化や慣習等についても一生懸命ジェス
チャー等を交えながら意思疎通することができた。 
 日本語教員 Radaeva Yuliya Vadimovna 
  
－ 95 －
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ウラジオストク国立経済サービス大学学長 御中 
 
 この度は、私の名代であります本学観光経営学部大宮誠教授の表
敬訪問をお受け頂きますことに、まずもって御礼申し上げます。 
 ロシア極東地域と日本は日本海を挟んで近い関係にあり、今後ロ
シアと日本の関係は経済・文化面等を通じて益々深い関係が築かれ
ていくものと期待しております。 
本学では、教員及び学生による国際親善交流を推進する観点から
海外の大学との交流に力を入れております。つきましては、今回の大
宮教授の貴学訪問を契機として貴学と本学の教員及び学生が交流を
図ることができるようになることになれば大変幸甚に存じます。 
貴殿のご都合のよろしい時に、本学を訪問して頂けることを心よ
り歓迎致しますと共に、貴学と包括的な協定を締結できることを祈
念しております。 
 
2018年 11月 13日 
                       新潟経営大学 
                       学長 堀 峰生 
 
 
－ 96 －
Ректору Владивостокского 
государственного университета Профессору 
Т. Терентьевой 
 
   Глубокоуважаемая профессор Т. Терентьева 
 
 Прежде всего разрешите поблагодарить Вас за возможность 
встретиться с Вами, предоставленную профессору Факультета 
туристического менеджмента нашего университета Макото Омия, 
который едет во Владивосток вместо меня. 
 Япония и Российский Дальний Восток поддерживают тесные связи 
друг с другом. Нас соединяет Японское море. Позвольте выразить 
надежду на то, что наши страны и дальше будут углублять отношения 
друг с другом в экономической, культурной и других областях. 
 Наш Университет прилагает усилия к развитию связей с зарубежными 
ВУЗами, поскольку это способствует расширению международных 
контактов как преподавателей, так и студентов. Мы будем очень рады, 
если посещение Вашего Университета профессором Омия станет 
шагом к установлению связей между нами - между как профессорами, 
так и студентами.  
 Мы будем сердечно рады, если Вы сможете посетить наш 
Университет в удобное для Вас время. Надеемся также, что мы сможем 
заключить комплексное соглашение о сотрудничестве между нашими 
университетами. 
 
С наилучшими пожеланиями 
 
Ректор Ниигатского 
Университета менеджмента 
Минэо Хори 
－ 97 －
学生交流 
１ 極東連邦大学 
A棟 
極東連邦大学学生と市内視察 観光客向け露店 
旧日本領事館 ニコライ 2世凱旋門 
－ 98 －
２ ウラジオストク国立経済サービス大学 
校舎 
校舎内の様子 
椅子取りゲーム 
－ 99 －
２ ウラジオストク国立経済サービス大学 
校舎 
校舎内の様子 
椅子取りゲーム 
ジェスチャーゲーム 
全員で記念撮影 
－ 100 －
